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R  = rata-rata curah hujan (mm) 
R1, R2,..Rn = curah hujan di masing-masing stasiun  
n  = jumlah stasiun hujan 
A  = luas daerah aliran sungai (km2) 
A1, A2,..A3 = luas sub area yang mewakili masing-masing stasiun hujan (km2) 
S  = standar deviasi 
Cv  = koefisien variasi 
Cs  = koefisien asimetri/ skewness 
Ck  = koefisien kurtosis 
G  = koefisien Pearson 
P’  = fungsi kerapatan kemungkinan 
RT50  = hujan rancangan periode 50 tahun 
C  = koefisien limpasan dari tata guna lahan 
L  = panjang sungai (km) 
Qp  = debit puncak banjir (m3/dt) 
Ro  = hujan satuan (mm) 
Tg  = waktu konsentrasi (jam) 
Tr  = waktu efektif (jam) 
Tp  = tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak (jam) 
Q  = debit (m3/detik) 
C  = koefisien pengaliran 
T0,3   = waktu yang diperlukan pleh penurunan debit dari debit puncak 
sampai menjadi 30 % dari debit puncak (jam) 
Qa  = limpasan setelah mencapai debit puncak (m3/dt) 
t  = waktu (jam) 
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Q50   = debit banjir rencana dengan kala ulang 50 tahunan (m3/dt) 
Qd   = debit banjir rencana bersedimen (m3/dt) 
α   = rasio konsentrasi sedimen 
hw   = kedalaman aliran pelimpah (m) 
hf   = tinggi jagaan (m) 
hm   = tinggi efektif main dam (m) 
hp   = kedalaman pondasi (m) 
B1   = lebar dasar pelimpah (m) 
B2   = lebar permukaan pelimpah (m) 
a   = koefisien limpasan 
m   = kemiringan dinding pelimpah 
Hc   = Tinggi total pelimpah (m) 
b1   = lebar mercu main dam (m) 
b2   = lebar pondasi maindam (m) 
n   = kemiringan hilir main dam 
m   = kemiringan hulu main dam 
H1   = tinggi total main dam (m) 
γw   = berat jenis air (ton/m) 
γc   = berat jenis bahan konstruksi (ton/m) 
γs   = berat jenis sedimen (ton/m) 
γsat   = berat jenis sedimen terendam (ton/m) 
H2   = tinggi sub dam (m) 
ta   = tebal lantai terjun (m) 
L   = panjang lantai terjun (m) 
H   = tinggi dinding tepi (m) 
DC   = tebal dinding tepi (m) 
DB   = lebar dasar dinding tepi (m) 
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Fr  = bilangan froude  
Ka  = kondisi tanah aktif 
Φ  = nilai sudut geser dalam (°) 
f  = koefisien gesekan dasar main dam (ton/m) 
K  = koefisien gempa 
F  = gaya aliran debris (ton/m) 
hd  = kedalaman aliran debris (m) 
hj  = ketinggian muka air di atas mercu sub dam sampai apron (m) 
W  = berat sendiri 
VW  = tekanan air vertikal 
Pev  = tekanan sedimen vertikal 
U  = tekanan uplift 
V  = gaya vertikal (ton) 
H  = gaya horizontal (ton) 
L  = lengan momen (m) 
HW  = tekanan air horizontal 
Peh  = tekanan sedimen horizontal 
CL  = angka rembesan lane 
∑Lv  = jumlah panjang vertikal (m) 
∑LH  = jumlah panjang horizontal (m) 
H  = beda tinggi muka air (m) 
FS  = angka keamanan terhadap penggulingan 
∑MV  = momen vertikal total terhadap titik momen pusat 
∑MH  = momen horizontal total terhadap titik momen pusat 
e  = nilai eksentrisitas 
∑H  = gaya horizontal total 
∑V  = gaya vertikal total 
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SF  = angka keamanan terhadap gaya geser 
σmax  = tegangan tanah maksimal yang terjadi 
σmin  = tegangan tanah minimum yang terjadi 
qult  =daya dukung ultimit Keruntuhan Geser Umum (ton/m2) 
qult’  = daya dukung ultimit Keruntuhan Geser Lokal (ton/m2) 
c  = nilai kohesi tanah (ton/m3) 
hp  = kedalaman pondasi (m) 
b2  = lebar pondasi (m) 
Is  = kemiringan dasar sungai  
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Sabo dam di PA-C4 Kali Pabelan Merapi terletak di Desa Gondosuli, 
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sabo dam berfungsi untuk 
mengendalikan aliran sedimen lahar dingin dan menahan sedimen dalam jumlah 
besar, serta melokalisir endapan sedimen agar tidak merusak daerah sekitarnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan  sabo dam yang mampu 
mengalirkan Q50 serta aman terhadap beban gempa, beban gaya hidrostatik, uplift, 
aman terhadap bahaya piping, dan aman terhadap daya dukung tanah di lapangan. 
Perencanaan ini dilakukan dengan analisis data hujan, hujan efektif, dan 
analisis hujan rerata dengan metode Poligon Thiesen serta analisis banjir rencana 
dengan metode HSS Nakayasu. Analisa tersebut menghasilkan debit banjir 
rencana 50 tahun (Q50) sebesar 148,516 m3/dt. 
Analisis sabo dam dilakukan kontrol kestabilan terhadap rembesan (piping) 
sehingga didapatkan hasil CL = 5,216 ≥ 3. Kestabilan terhadap momen guling 
didapatkan hasil SF = 5,519 > 1,2 (kondisi banjir belum ada sedimen), SF = 4,159 
>1,2 (kondisi banjir penuh sedimen), SF = 7,147 > 1,2 (kondisi normal), dan SF = 
5,001 >1,2 (kondisi gempa saat muka air normal). Kestabilan terhadap momen 
geser didapatkan hasil SF = 1,632 > 1,2 (kondisi banjir belum ada sedimen), SF = 
1,297 > 1,2 (kondisi banjir penuh sedimen), SF = 2,408 > 1,2 (kondisi normal), 
SF = 2,000 > 1,2 (kondisi gempa saat muka air normal). Kestabilan terhadap daya 
dukung tanah pondasi didapatkan hasil σmax = 4,160 < 53,300 ton/m2 (kondisi 
banjir belum ada sedimen), σmax = 1,579 < 53,300 ton/m2 (kondisi banjir penuh 
sedimen), σmax = 2,761 < 53,300 ton/m2 (kondisi normal), σmax = 1,568 < 
53,300 ton/m2 (kondisi gempa saat muka air normal). Analisis sabo dam di PA-C4 
Kali Pabelan Merapi aman terhadap beban gempa, beban gaya hidrostatik, beban 




Kata kunci : Sabo Dam (di PA-C4 Kali Pabelan Merapi), Kestabilan sabo dam. 
 
